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Eugene.“The Potlatch in Ancient China：Parallels in the Sociopolitical Structure of the Ancient Chinese and the
American Indians of the Northwest Coast”in History of Religions，vol.22，no.2，1982：103-128.），但这似乎有些牵
强，原因如下文所述。
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